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MARLIN OKTAVIANE. Hubungan Antara Asimetri Informasi Dengan Biaya 
Modal Ekuitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 
Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri jakarta. 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan melihat seberapa jauh hubungan asimetri informasi 
dengan biaya modal ekuitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian metode expost 
facto dengan pendekatan korelasional. Dengan teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Data yang diperoleh berasal dari 
data transaksi harian dan data Fact Book yang didapat dari penelitian di Bursa 
Efek Indonesia. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa: (a) secara total 
tingkat asimetri informasi yang terjadi di Perusahaan Manfaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia termasuk dalam katagori rendah, (b) tingkat biaya modal 
ekuitas di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga 
termasuk dalam kategori rendah. Sedangkan temuan hasil analisis korelasi 
menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan 
































MARLIN OKTAVIANE. The Correlation Between Information Asymmetry 
with The Cost of Equity Capital In Manufacturing Companies Listed on the 
Indonesia Stock Exchange. Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
2013. 
  
This research conducted to look how strong the correlation between information 
asymmetry with the cost of equity capital in manufacturing companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange.This research use expost facto method with the 
correlation approach. This research use purposive sampling as a technique of 
data collection. Data obtained from daily transactions data and Fact Book data 
obtained from research in the Indonesia Stock Exchange. The result of descriptive 
analysis shows that: (a) according to the information asymmetry in manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange included in low categories, (b) 
the cost of equity capital in manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange included in low categories. And the result of Correlation analysis 
shows that the information asymmetry have positive and significant influence on 
the cost of equity capital in manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange. 
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